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A demandaporfrutasvêmcrescendono mundoe tambémno Brasil,devidoaofatodaspessoasestarem
cadavezmaispreocupadasemobterumaalimentaçãosaudável,nutritivaecomsignificanteteorvitamínico.
Dentreas pequenasfrutas,o morango(Fragariax ananassaDuch)é o queapresentamaioresíndicesde
produçãoe aceitabilidadepelapopulação.Segundoa FAO,no anode 2010,o Brasilproduziu2900t de
morangoseteveumaáreacultivadade380ha.°morangotambémsecaracterizaporpossuirconsideráveis
níveisdevitaminaC. Estavitaminaestárelacionadacomaformaçãodocolágeno,principalcomponente
de muitostecidosdo organismoja absorçãodo ferrojtolerânciaao frioj manutençãodo córtexadrenalj
metabolismodotriptofano,fenilalaninaetirosinajcrescimentodocorpojsíntesedepolissacarídeosjformação
decartilagem,dentina,ossose dentes,manutençãodecapilares,alémdeserutilizadanotratamentoda
anemiae estressee naprevençãodasprincipaisdoençascausadaspor radicaislivres.Apesardosdados
favoráveisacercadaproduçãoe dascaracterísticasnutricionaisdo morango,existemdificuldadesnasua
conservaçãopós-colheita.Istosedeveaqueo morangoéumafrutadecurtavidapós-colheitaealtamente
perecível.A atmosferacontroladaéumsistemadearmazenamentonoqualsãoreduzidososníveisde02e
aumentadososdeCO2parapreservaraqualidadedoproduto.°objetivodestetrabalhofoiavaliarainfluência
daatmosferacontroladasobreo teordeácidoascórbico(mgdeácidoascórbico/loomLdesuco)emfrutos
demorangueiro.Morangoscv.CamarosaprocedentesdePelotas,RS,foramarmazenadosemcâmarasde
refrigeraçãocom microcabineslocalizadasna EmbrapaClimaTemperado,sendoaplicadosos seguintes
tratamentos:controle(Tl) emara21%02+ 0,03%C02j 3%02+S%CO2(T2)j 3%02+10%CO2(T3)e3%02+
20%C02(T4),a1°Cporperíodosde3e6dias+ldia alSoC,simulandoumacomercialização.A determinação
davitaminaC foi realizadapelométodocolorimétricomediantea reduçãodo 2,6-diclorofenol-indofenol
peloácidoascórbico.°delineamentoexperimentalfoi totalmentecasualizadocomesquemafatorialde2
x 4 (2diasdearmazenamentox 4tratamentos).Osdadosdopresentetrabalhoforamanalisadosquantoà
normalidadepelotestedeShapiro-Wilkeà homocedasticidadep lotestedeHartley.Posteriormente,foram
submetidosà análisedevariância(pso,OS)e as médiascomparadaspelotesteDMS (pso,OS)e peloteste
deDunnett(pso,OS).Nãofoi observadasignificânciaentrea interaçãodostratamentos(Tl, T2,T3eT4)e
osperíodosdearmazenamento(3e 6 dias).Porémobservou-sequeostratamentosT2 (37,95)eT3(37,16)
diferiramestatisticamentedotratamentocontroleTl (4S,S6),o qualregistrou°maiorvalordevitaminaC.°tratamentoT4(40,S2)apresentouvaloresintermédios,sendoestatisticamenteigualaostratamentosTl,
T2eT3. Enãofoiobservadadiferençaestatísticaentreosperíodosdearmazenamentode3e6dias.°CO2
podeestimularaoxidaçãodoac.ascórbicoe/oua inibiçãodareduçãodoac.monooudehidroascórbicopara
ac.ascórbicodependendodaconcentraçãoutilizada.Conclui-sequetratamentoscomconcentraçãoelevada
deCO2podemreduziro teordevitaminaC.
